





































時期 平成 年度の 年次保育所実習（保育



































もあるが， 積極性 （ ％）， 元気，明るさ
（ ％）など態度に関することも含まれてい
る。筆者が実習巡回に行って指摘されるのも，
積極性 と 指導案 が多いという印象があ
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表 実習で学んだ保育者として大切なこと











































次に ほめられた ことを表 にまとめた。
指導されたことと同様， 位は 積極性 であっ
た。笑顔 （ ％）， やさしさ （ ％）， 元
気，明るさ，おおらかさ （ ％）， はきはき
した態度 （ ％）なども入れると，態度や表
情をほめられたものは延べ 名（ ％）以上





































































































































ように言われた のは 人（ ％）だが， 書










いた学生は 人（ ％）である。 日実習
を書いたのは， 名（ ％）であった。書い
た回数が一番多かった学生は 時間以内 を
回， 半日以内 を 回， 日実習 を 回，
合計 回書いていた。
ちなみに短大で学生が書いている指導案は











































































げるまでに 人（ ％）が何らかの 指導を


























































































歌遊び 名（ ％）， 位 指導案の立て方
名（ ％）， 位 ゲーム 名（ ％），
位 製作 名（ ％）である。次に希望が












内 容（内数） 人数（ ）
遊びや技能



















































指 導 内 容 人 数（ ） 指 導 内 容 希望人数
子どもの発達に合った保育方法 （ ） エプロンシアター （ ）
礼儀作法，言葉遣い （ ） パネルシアター （ ）
日誌の書き方 （ ） ペープサート （ ）
指導案の立て方 （ ） 指人形 （ ）
絵本や紙芝居の読み方 （ ） 折り紙 （ ）
手遊び，歌遊び （ ） 手話 （ ）
わらべうた，童謡 （ ） 自然の中での遊び （ ）
ピアノ （ ） 障害のある子どもの保育 （ ）
製作 （ ） 縦割り保育の保育内容，保育方法 （ ）




方 法（内数） 人数（ ）






























































わらべうた，童謡 ピアノ 製作 ゲーム エプロンシアター
パネルシアター ペープサート 指人形 折り紙 手話
自然の中での遊び 障害がある子どもの遊び
縦割り保育の場合の保育内容，保育方法
その他 具体的に（ ）
上記のような指導を増やす場合，時間割についてどのように考えますか。 つだけ選んで
をつけてください。
必修を コマ（ 分）増やすとよい
選択科目として，やりたい人が学べばよい。その場合，自分は（選択する 選択しない）
現状のままでよい。
その他 代案があれば書いてください。
以上
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